






































































itaque affectus et summus naturae hominis est amor sui.）11）
3からだで感じるモラリティに向けて





interni affectus non sunt in potestate nostra. Experientia enim usuque comperimus non 














源的な存在である。（Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and 
can never pretend to any other office than to serve and obey them. As this opinion may 
appear somewhat extraordinary, it may not be improper to confirm it by some other 























































その名も『道徳感情論』（The Theory of Moral Sentiments, 1759）の著者として有名
である。彼らは同情を「共感」（sympathy）と呼んでいる。
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いていくか
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、つまり他人の境
4 4 4 4
遇に自分をリアルに置くことのできる想像力を育むこと















































































































































在に固執しようと努力する。（Propositio VI. Unaquaeque res, quantum in se est, in 






きた本質にほかならない。（Propositio VII. Conatus, quo unaquaeque res in suo esse 
perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam.）
定理 8　あらゆるものが自己の存在に固執しようとする努力は、かぎられた時間で
はなく、無際限の時間をふくんでいる。（Propositio VIII. Conatus, quo unaqaeque 








affectum intelligo corporis affections, quibus ipsius corporis agenda potntia augetur vel 
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、理性を伴った感情的決断を可能にするよ
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うな方策
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、要するにまっ
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たくどちらでも同じことなのだ
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、そして教育
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